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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan media permainan kartu kuartet 
untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Prancis siswa kelas XI Bahasa 
SMA Negeri 7 Purworejo tahun ajaran 2013/2014. 
 Metode penelitian adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek 
penelitian adalah kelas XI Bahasa SMA Negeri 7 Purworejo tahun ajaran 
2013/2014 yang berjumlah 31 siswa, yang terdiri dari 30 siswa putri dan 1 siswa 
putra. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 6 Mei 2014 sampai 26 Mei 2014. 
Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Desain penelitian yang 
digunakan adalah pre-test post-test design untuk mengukur keterampilan 
berbicara bahasa Prancis siswa. Teknik pengumpulan data dengan 
menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif, seperti observasi, catatan lapangan, 
angket refleksi, dan hasil tes berbicara.  
 Hasil penelitian terdiri dari hasil proses dan hasil produk. Hasil produk 
berupa nilai rata-rata kelas ketika pre-test yaitu 62,97. Berdasarkan hasil pre-test 
tersebut dapat dilihat bahwa keterampilan berbicara siswa masih rendah. Siswa 
menunjukkan peningkatan keterampilan berbicara pada post-test 1 siklus I dengan 
nilai rata-rata siswa yaitu 77,30 dan meningkat lagi pada post-test 2 siklus II 
dengan nilai rata-rata 86,70. Hasil proses berupa pengamatan siswa per individu 
yang terdiri dari tiga aspek pengamatan : (1) Siswa aktif bertanya, (2) Siswa aktif 
menjawab pertanyaan, (3) Siswa aktif maju ke depan kelas. Berdasarkan data 
presentase keaktifan siswa dan hasil tes berbicara siswa di atas dapat disimpulkan 
bahwa pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan media permainan 
kartu kuartet dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa. 
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L’AMÉLIORATION DE LA COMPÉTENCE DE PRODUCTION ORALE 
DU FRANÇAIS DES ÉLÈVES À XI BAHASA SMA NEGERI 7 
PURWOREJO À L’AIDE DU MÉDIA JEU DE CARTE QUARTETTE 
 
L’ANNÉE SCOLAIRE 2013/2014 
 
Par: RURITRIPAMUNGKAS 
10204244012 
 
 
EXTRAIT 
 
 Cette recherche a pour but d’améliorer la compétence de la production 
orale du français à l’aide du média jeu de cartequartette pendant l'apprentissage de 
français dans la classe XI Bahasa SMA Negeri 7Purworejo de l’année scolaire 
2013/2014. 
La méthode utilisé est la recherche d’action de classe. Les sujets sont les 
élèves XI Bahasa au SMA Negeri 7Purworejo de l’année scolaire 2013/2014. La 
classe s’est composé de 30 filles et 1 garçon. Nous commençons cette recherche 
du6 mai2014 au 26 mai 2014. Cette recherche se compose de deux cycles. Chaque 
cycle contient : la planification, la réalisation, l’observation, et la réflexion. Nous 
utilisons pré-test post-test design comme la conception de la recherche. Le 
ramassage des données combine les données quantitatives etqualitatives, ce sont: 
des résultats reçues pendant l’observation, des notes reçues pendant 
l’apprentissage, des questionnaires sur l’application de jeu de carte quartette, et les 
résultats des examens oraux. 
Les résultats de la recherche comprennent le produit et le processus. La 
note moyenne des élèvesest de 62,97 au pré-test. Basésur les résultatsdu pré-test, 
nous pouvons  souligner que les compétencesdes élèvesest encore basse. Apres le 
premier cycle, la note moyenne des élèves a augmenté du 62,97 au post-test 1. 
Alors qu’au post-test 2 au deuxième cycle, la note moyenne des élèves 
augmentent 86,70.Le résultat de ces observations comportant trois aspects 
d’observation: (1) Les étudiantsposent des questions de façon active, (2) 
lesétudiants répondent aux questions,(3) Les étudiants viennent sans doutedevant 
la classe. En se fondant sur la note d’examen et sur toutes les activités 
d’apprentissages dans la classe, il existe une amélioration de l’activité des élèves 
au cours de production orale utilisant le média jeu de carte quartette. 
